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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Keanekaragaman Hayati dan Plasmanutfah  
Kelas : Agro C  
Dosen : Ryan Budi Setiawan 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 





























































































































































































































Dosen : Ryan Budi Setiawan ........................ 
 
 
 
